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От составителя 
В связи с 70 -летием ученого в 2005 г. был опубликован «Биб­
лиографический указатель трудов профессора Б. В. Емельянова», со­
стоящий из шести разделов и включающий мою статью «Марафон 
профессора Б. В. Емельянова». 
В новом указателе, посвященном 75-летнему юбилею Б. В. Емелья­
нова, по его просьбе я оставлю лишь библиографическую часть, по­
скольку за прошедшие 5 лет в его творческой судьбе произошли лишь 
несколько значительных событий: он был избран почетным профессо­
ром Института философии и права Уральского отделения Р А Н , почет­
ным профессором Уральского университета им. А. М. Горького, а так­
же действительным членом нескольких академий: Русской академии 
наук и искусств (2005), Международной академии дискурсологии (2008) 
и Американской ассоциации славянских исследований (American 
Association for Advanced Slavic Studies, A A A S S ) (2008) . 
Учитывая отклики читателей на предыдущую публикацию библио­
графии трудов Б. В. Емельянова, мы помещаем их содержание его 
крупных работ. 
Наконец, сохраняя рубрику «Неизданные работы», укажем, что часть 
крупных монографических работ Б. В. Емельянова находится в изда­
тельствах и, будем надеяться, появится к его юбилею. 
В указателе помещена литература за период с 1967 по 2009 г. 
включительно. Материал расположен в хронологическом порядке 
по годам изданий, а в пределах года — в алфавитном порядке в сле­
дующей последовательности: книги и брошюры, статьи из сборников, 
продолжающихся и периодических изданий, в том числе газет; рецен­
зируемые работы; издания под его редакцией. Работы, не просмотрен­
ные de visu, обозначены аспериском (*). 
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141. Критика антимарксистских теорий — тема конференции : (за­
метка) // Уральский университет. 1987. 1 июня (№ 20). 
142. Рец.: Болдырев А. И. Проблема человека в русской филосо­
фии XVIII века. М. : Изд-во МГУ, 1986// Философские на­
уки. 1987. № 1. С. 122—123. 
143. Ред.: Судаков В. В. Источниковедение истории русской обще­
ственной мысли второй половины XIX века. Вологда : Изд-во 
Вологодского гос. пед. ин-та, 1987. 88 с. 
1988 
144. История философии народов СССР : план курса и семинар­
ских занятий (Специальность «философия»). Свердловск : 
Изд-во Урал, ун-та, 1988. 35 с. Соавт.: Синельникова Т. Н. 
145. Источниковедение истории русской общественной мысли эпо­
хи империализма : учеб. пособие. Вологда : Изд-во Вологод. 
гос. пед. ин-та, 1988. 88 с. Соавт.: Судаков В. В. 
Оглавление: 
Глава 1. Русская общественная мысль эпохи империализма. 
Основные направления. Программные документы. 
Глава 2. Научная и учебная литература. 
Глава 3. Художественная литература. 
Глава 4. Периодическая печать. Листовки. 
Глава 5. Мемуарные и эпистолярные источники. 
Глава 6. Источники, характеризующие политический аспект 
существования русской общественной мысли. 
Заключение. 
146. Русские мыслители: (Биогр. и историогр. очерки). Томск : 
Изд-во Томского ун-та, 1988. 200 с. Соавт: Томилов В. Г. 
Оглавление: 
Предисловие. 
Об историографии русской мысли. 
Н. В. Станкевич. 
В. Г. Белинский. 
М. А. Бакунин. 
К вопросу о русской критической историографии немецкой 
философии конца XVIII — начала XIX в. 
A. И. Герцен. 
Н. Г. Чернышевский, 
ф. М. Достоевский. 
Об историографии проблемы «Достоевский и сократизм». 
B. С. Соловьев. 
Вместо заключения. 
147. Дело народной свободы: (О Н. Серно-Соловьевиче) // Ураль­
ский следопыт. 1988. № 7. С. 6—8. 
148. Революционный демократизм Н. А. Добролюбова // Творчес­
кое наследие Н. А. Добролюбова. М., 1988. С. 11—26. 
149. Философское наследие Н. А. Добролюбова в оценке русской 
и советской историографии// Там же. С. 172—185. 
150. К. Д. Ушинский: Основные идеи педагогической антропологии // 
Педагогика и философия: Проблемы взаимосвязи : сб. науч. 
трудов. Свердловск, 1988. С. 90—96. Соавт.: Башмакова Р. А. 
151. К проблеме социального и природного в экологии // Самоор­
ганизация в природе и обществе : тез. докл. Л., 1988. С. 102— 
104. Соавт: Корецкий В. М. 
152. Марксизм как единая мировоззренческая наука: Проблемы 
формирования // Мировоззрение в системе общественного со­
знания : тез. Всесоюз. конф. Воронеж, 1988. Ч. 1. С. 59—60. 
Соавт: Любутин К. Н. 
153. Перестройка и идеологическая борьба // Диалектика социализ­
ма и современная идеологическая борьба : тез. докл. и сооб­
щений межвуз. науч. конф. Гродно, 1988. С. 221—223. Соавт.: 
Любутин К. Н. 
154. Возвращаясь к истокам: 12 заповедей Петра Лаврова : (пуб­
ликация) // Уральский университет. 1988. 12 дек. (№ 36). 
155. «Республиканец, красный, опасный человек . . . » / / Наука Ура­
ла. 1988. 16 июля (№25). Соавт: Трушина И. 
1989 
156. Русская философия первой половины XIX века: Проблемы 
источниковедения : автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Сверд­
ловск, 1989. 46 с. 
157. Учебно-познавательные задания к курсу научного атеизма : 
методические указания. Свердловск : Изд-во Урал, ун-та, 1989. 
16 с. Соавт.: Широкалова Г. С. 
158. Запрещение преподавания философии в русских университе­
тах (по архивным материалам) // Отечественная философия: 
Опыт, проблемы, ориентиры исследования. М., 1989. Вып. 1 : 
Девятнадцатый век. С. 5—22. 
159. «Красный, опасный»: (О Л. Мечникове) // Уральский следо­
пыт. 1989. № 6. С, 33. 
160. Проблемы источниковедения истории русской философии : 
(выступление) // Философские науки. 1989. № 8. С. 74—75. 
161. Русская философия XVIII в.: Истоки гуманистических тради­
ций // Культура, человек, гуманизм : тез. республ. теорет. конф. 
Грозный, 1989. С. 100—102. 
162. «Русский Гегель XX века»: (Н. Бердяев) // Уральский универ­
ситет. 1989. Юапр. (№ 13). 
163. «Я хорошо служил своей родине...»: К 100-летию со дня смер­
ти Н. Г. Чернышевского // Уральский университет. 1989. 9 окт. 
(№ 27). 
164. Рец.: Ерыгин А. Н. История и диалектика: (Диалектика и исто­
рическое знание в России XIX века). Ростов н/Д, 1987 // Фило­
софские науки. 1989. № 4. С. 123—125. Соавт.: Любутин К. Н., 
Русаков В. М. 
1990 
165. Русская философия второй половины XVIII века : хрестома­
тия / сост., биобиблиогр. ст. и примеч. Свердловск : Изд-во 
Урал, ун-та, 1990. 398 с. 
Оглавление: 
От составителя. 
Раздел I. Просветительская философия. 
Поповский Н. Н. 
Речь, говоренная в начатии философских лекций. 
Козельский Я. П. 
Философические предложения. 
Десницкий С. Е. 
Слово о прямом и ближайшем способе к научению 
юриспруденции. 
Юридическое рассуждение о разных понятиях, ка­
кие имеют народы о собственности имения. 
Третьяков И. А. 
Рассуждения о причинах изобилия и медлительно­
го обогащения государства. 
Барсов А. А. 
Речь о пользе учреждения императорского Москов­
ского университета. 
Аничков Д. С. 
Рассуждение из натуральной богословии о начале 
и происшествии натурального богопочитания. 
Слово о разных причинах, немалое препятствие при­
чиняющих в продолжении познания человеческого. 
Поленов А. Я. 
О крепостном состоянии крестьян в России. 
Батурин П. С. 
Исследование книги о заблуждениях и истине. 
Новиков Н. И. 
Предуведомление. 
О достоинстве человека в отношениях к богу и миру. 
Заключение журнала под названием «Утреннего 
света». 
Предисловие. 
О главных причинах, относящихся к приращению 
художеств и наук. 
Фонвизин Д. И. 
Послание к слугам моим — Шумилову, Ваньке 
и Петрушке. 
Рассуждение о непременных государственных законах. 
Державин Г. Р. 
На смерть князя Мещерского. 
Бог. 
Брянцев А. М. 
Слово о связи вещей во вселенной. 
Слово о всеобщих и главных законах природы. 
Раздел П. Вольфианство. 
Теплов Г. Н. 
Знания, касающиеся вообще до философии. 
О качестве стихотворца рассуждение. 
Раздел III. Щербатов М. М. 
О способах преподавания разныя науки. 
О пользе науки. 
Раздел IV. Идеалистическо-мистическая философия. Масонство. 
Рассуждение о бессмертии души. 
Лопухин И. В. 
Некоторые черты о внутренней церкви. 
Шварц И. Е. 
Отрывки из лекций. 
Раздел V. Стихийный естественнонаучный материализм. 
Вольф К. X. 
Теория зарождения. 
Теория зарождения. Предварительный трактат. 
Болотов А. Т. 
Опыт нравоучительным сочинениям. 
Детская философия, или нравоучительные разговоры. 
Раздел VI. Радищев А. Н. 
О человеке, его смертности и бессмертии. 
Вольность. Ода. 
166. Очерки истории развития науки: Философия // Уральскому 
университету — 70 лет. Свердловск, 1990. С. 143—158. Соавт.: 
Пивоваров Д. В. 
167. Первый русский философский журнал // Вестник ЛГУ Сер. 6. 
1990. Вып. 3. С. 106—110. Соавт.: Ермичев А. А., Русаков В. М. 
168. Выступление на обсуждении кн.: Галактионова А. А. и Ни-
кандрова П. Ф. «Философия X—XIX вв.» // Там же. Вып. 2. 
С. 114. 
169. Бердяев: Специфика «русского социализма» // Славяне: адзин-
ства мнагастайнасци : тезисы. Секция 6—7. Минск, 1990. 
С. 43—45. Соавт: Любутин К. Н. 
170. Культура или цивилизация? (Культурологическая концепция 
Н. Бердяева) // Демократия как важнейшее условие развития 
культуры : тез. докл. науч.-практ. конф. Барнаул, 1990. С. 15—16. 
171. От истории философии к философии: Проблемы обучения 
и воспитания // Роль обществоведов в формировании миро­
воззрения студенческой молодежи в условиях перестройки : 
материалы городской науч.-практ. конф. Свердловск, 1990. 
С. 10—11. 
172. Проблема ценности истории в историческом сознании // Фор­
мирование исторического сознания : тез. докл. науч.-практ. 
конф. Свердловск, 1990. С. 3—6. Соавт.: Любутин К. Н. 
173. Жизнь и судьба философа (Г. Шпета)// Наука Урала. 1990. 
7 июня (№ 22). Соавт.: Холстинин Р. 
174. «Мы бедны, потому что глупы, и глупы, потому что бедны» 
(О Писареве) // Уральский университет. 1990. 3 дек. (№ 24). 
175. Уральская энциклопедия: Новый разговор о старой публика­
ции // Наука Урала. 1990. 1 нояб. (№ 12). 
1991 
176. Н. А. Бердяев о русской философии : в 2 ч. / сост., вступ, ст. 
«Николай Бердяев о России и русской философии», примеч. 
Свердловск : Изд-во Урал, ун-та, 1991. 288, 240 с. Соавт.: Но­
виков А. И. 
Содержание: 
Часть 1. 
Николай Бердяев о России и русской философии 
(Б. В. Емельянов, А. И. Новиков). 
Мое философское миросозерцание. 
Миросозерцание Достоевского. 
Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религи­
озной мысли). 
Часть 2. 
О характере русской религиозной мысли XIX века. 
А. С. Хомяков как философ. 
Л. Толстой. 
Основная идея Вл. Соловьева. 
Религия воскрешения («Философия общего дела» Н. Ф. Фе­
дорова). 
Лев Шестов и Кьеркегор. 
Основная идея философии Льва Шестова. 
Теософия и антропософия в России. 
Новое христианство (Д. С. Мережковского). 
Стилизованное православие (о. Павел Флоренский). 
Возрождение православия (о. С. Булгаков). 
Утопический этатизм евразийцев («Евразийство». Опыт 
систематического изложения). 
Ортодоксия и человечность (прот. Георгий Флоровский. 
«Пути русского богословия»). 
Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал 
«Путь» (К десятилетию «Пути»). 
Именной указатель. 
177. Введенский А. И., Лосев А. Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очер­
ки истории русской философии / сост., вступ, ст., примеч. 
Свердловск : Изд-во Урал, ун-та, 1991. 592 с. Соавт.': Любу­
тин К. Н. 
Содержание: 
Русская философия на путях самопознания: страницы истории. 
А. И. Введенский. Судьбы философии в России. 
1. Постановка вопроса. 
2. Первый период— подготовительный. 
3. Второй период— господство германского идеализма. 
4. Третий период — период вторичного развития. 
А. Ф. Лосев. Русская философия. 
Э. Л. Радлов. Очерк истории русской философии. 







178. Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции / примеч.; 
послесл.: В конце века вновь о «Вехах». Свердловск : Изд-во 
Урал, ун-та, 1991. 240 с. Соавт.: Любутин К. Н. 
179. Русская философия XX в.: Н. Бердяев и Н. Лосский : биобиб-
лиоір. указатель. Свердловск : Изд-во Урал, ун-та, 1991. 31 с. 
180. Русская философия второй половины XIX века : хрестоматия. 
Ч. 1 / сост., биобиблиогр. ст. и примеч. Свердловск : Изд-во 
Урал, ун-та, 1991. 256 с. 
Содержание: 
От составителя. 
Раздел 1. Русские революционные демократы. 
Чернышевский Н. П 
Эстетические отношения искусства к действитель­
ности (диссертация). 
Эстетические отношения искусства к действитель­
ности (авторецензия). 
Антропологический принцип в философии. 
Добролюбов К А. 
Физиологическо-психологический сравнительный 
взгляд на начало и конец жизни. 
Органическое развитие человека в связи с его ум­
ственной и нравственной деятельностью. 
Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым. 
Писарев Д. К 
Идеализм Платона. 
Очерки из истории труда. 
Антонович М. А. 
Единство сил природы. 
Современная эстетическая теория. 
Единство физического и нравственного космоса. 
Шелгунов Н. В. 
Социально-экономический фатализм. 
Условия прогресса. 
Начала общественного быта. 
Серно-Соловъевич Н. А. 
Не требует ли нынешнее состояние знаний новой 
науки? 
Раздел 2. Ученые-естествоиспытатели. 
Сеченов И. М. 
Рефлексы человеческого мозга. 
Учение о не-свободе воле с практической стороны. 
Менделеев Д. И. 
Об единице. 
Предисловие к 8-му изданию. 
Введение. 
Дополнительные сведения к введению. 
Мировоззрение. 
Мечников И. И. 
Этюды о природе человека. 
181. Неизданная рукопись Г. Г. Шпета «Источники диссертации 
Чернышевского» // Шпетовские чтения в Томске. Томск, 1991. 
С. 40—42. Соавт.: Лившиц В. Л. 
182. Отечественная философия // Программа курса «История фи­
лософии» для студентов философского факультета. Сверд­
ловск, 1991. С. 16—22. 
183. Программа спецкурсов: 1. Русская философия XIX — начала 
XX в. 2. Н. Бердяев как человек и философ. 3. Судьба русской 
интеллегенции. 4. Русская социология // Учебный план, про­
граммы и планы спецкурсов кафедры философии [ИПК]. 
Свердловск, 1991. С. 8—10. 
184. Христианская антропология В. И. Несмелова // Рациональ­
ность иррационального : сб. статей. Свердловск, 1991. 
С. 207—215. 
185. Национальные особенности русской философии: Источнико­
ведческий аспект // Традиции отечественной философии : 
материалы выступ, и тез. докл. межвуз. науч. конф. Гродно, 
1991. Ч. 1. С. 54—57. 
186. Национальные особенности русской философии // Русская 
философия — духовная культура современности : тез. к рес-
публ. науч.-практ. конф. Иркутск, 1991. Кн. 1. С. 52—54. 
187. Проблема человека: Западно-европейские традиции и русская 
философия // Духовно-мировоззренческий потенциал русской 
философии в контексте нового мышления : тез. конф. Пяти­
горск, 1991. С. 73—75. Соавт: Любутин К. Н. 
188. Судьба русской интеллегенции как исследовательская пробле­
ма // Интеллигенция в системе социально-классовой структу­
ры и отношений советского общества : тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. Кемерово, 1991. Вып. 2. С. 14—15. 
189. Максим Ковалевский: «Надо любить бога, равенство и про­
гресс» // Уральский университет. 1991. 13 мая. (№ 12). 
190. «Это был портрет не только двух друзей, но и духовное виде­
ние эпохи» // Ленинградский университет. 1991. 24 мая (№ 18). 
1992 
191. Н. А. Бердяев о русской философской мысли : (учеб. пособие 
с хрестоматийным приложением к курсу «Три века отечествен­
ной философии: Философия в России XVIII—XX вв.»). Ир­
кутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1992. 121 с. Соавт.: Абрамов Ю. Ф. 
Оглавление: 
1. Николай Александрович Бердяев. 
2. Мое философское мировоззрение. 
3. О характере русской религиозной мысли XIX века. 
4. Л. Толстой. 
5. Основная идея Вл. Соловьева. 
6. Русский духовный ренессанс начала XX в. и журнал «Путь» 
(К десятилетию «Пути»). 
7. Мир творчества. «Смысл творчества» и переживание твор­
ческого экстаза. 
192. Н. О. Лосский о русском философском интуитивизме : (учеб. 
пособие по курсу «Три века отечественной философии: Фи­
лософия в России XVIII—XX вв.»). Иркутск : Изд-во Иркут. 
ун-та, 1992. 72 с. Соавт.: Абрамов Ю. Ф. 
Оглавление: 
Краткие биографические сведения. 
Философские взгляды Н. О. Лосского. 
Сочинения Н. О. Лосского. 
Н. О. Лосский. 
С. Л. Франк. 
А. Ф. Лосев. 
Д. В. Болдырев, С. А. Левицкий. 
8 . А. Кожевников. 
План семинарского занятия. 
193. Очерки русской философии начала XX века : учеб. пособие. 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 1992. 100 с. 
Содержание: 
Введение. 
Русская философия начала XX века: традиции, особенности, 
типы. 
Николай Александрович Бердяев. 
Сергей Николаевич Булгаков. 
Павел Александрович Флоренский. 
Иван Александрович Ильин. 
Николай Онуфриевич Лосский. 
Владимир Иванович Вернадский. 
Александр Александрович Богданов. 
194. Программа по истории философии для студентов дневного 
и заочного отделений педагогического института. Нижневар­
товск : НГПИ, 1992. 23 с. Соавт: Любутин К. Н. 
195. Русская философия IX—XX вв. : учеб. пособие для лицеис­
тов : в 2 кн. Екатеринбург : Б. и., 1992. 112, 126 с. Соавт: Ар-




Глава 1. Национальные особенности русской философии. 
Источники. Исследования. 
Глава 2. Пути развития древнерусской философской мысли. 
Раздел первый. 
Русская философия XVIII в. 
Глава 3. Русская философия первой половины XIX в. 
П. Я. Чаадаев. 
Глава 4. Славянофильство. А. С. Хомяков, И. В. Киреев­
ский, Н. Я. Данилевский. 
Часть II 
Глава 5. Распространение материализма и позитивизма. 
Антропологический материализм Н. Г. Черны­
шевского. Нигилизм Д. И. Писарева. 
Глава 6. Русская философия и художественная литерату­
ра. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. 
Глава 7. Идеалистическая философия. В. С. Соловьев. 
Н. Ф. Федоров. 
Раздел третий 
Русская философия начала XX в. 
Глава 8. Основные течения русской философии XX в. 
в учениях их представителей. 
Послесловие. 
196. Три века русской философии: (Философия России XVIII— 
XX вв.) : программа курса и планы семинарских занятий. Ир­
кутск : ИГУ, 1992. 18 с. Соавт: Абрамов Ю. Ф., Дергач Л. А., 
Коноплев Н. С. 
197. Философия С. Н. Булгакова : учеб. пособие с хрестоматийным 
приложением по курсу «Три века отечественной философии: 
Философия в России XVIII—XX вв.». Иркутск : Изд-во Ир­
кут. ун-та, 1992. 62 с. Соавт: Абрамов Ю. Ф. 
Оглавление: 
Сергей Николаевич Булгаков. 
Сочинения С. Н. Булгакова: 
Философия хозяйства. 
Карл Маркс как религиозный тип. 
198. Философская культура России : библиогр. указ. лит., издан­
ной в России в 1801—1850 гг. Екатеринбург, 1992. 235 с. Деп. 
в ИНИОН РАН 29.12.1982, № 47500. 
199. Первый профессиональный русский эстетик и его «Гимн де­
ятельности»: [Предисл. к публ.: Мерзляков А. Ф. «Гимн дея­
тельности»] // София: Рукописный журнал. Екатеринбург, 
1992. С. 63—67. 
200. У истоков русского религиозного ренессанса // Проблемы рус­
ской философии конца XIX — начала XX в. Екатеринбург, 
1992. 18 с. Деп. в ИНИОН РАН 30.12.1992, № 475004 Соавт: 
Русаков В. М. 
201. Гуманистические традиции в русской философии: (Челове­
ческая и божественная стихия в «Философии общего дела» 
Н. Федорова) // Между прошлым и будущим: (Проблемы гу­
манизации общественных отношений) : тез. докл. Екатерин­
бург, 1992. С. 23—26. Соавт: Лазарева Н. М., Хомяков М. Б. 
202. Источниковедение и историография русской философии: со­
временные проблемы // Русская философия: преемственность 
и роль в современном мире : тез. докл. и выступлений Все-
рос. науч. конф. СПб., 1992. Ч. 1. С. 23—25. 
203. Русская духовная культура: Закономерность возрождения // 
Личность, художественная культура и общество : тез. докл. 
и сообщений науч. конф. Екатеринбург, 1992. С. 15—16. 
204. Русская философия: возможности возрождения // Проблемы 
развития экономики в условиях формирования рыночных от­
ношений : тез. докл. Екатеринбург, 1992. С. 35—36. 
205. В. С. Соловьев: опыт этического синтеза // Духовность и нрав­
ственность: Тез. II конф. по русской философии. Пятигорск, 
1992. С. 30—32. Соавт.: Шляпугина Р. Я. 
206. Русская философия: возможности возрождения // Уральский 
университет. Городской выпуск. 1992. № 4 . 
1993 
207. Итоги конкурса грантов по фундаментальным исследовани­
ям в области гуманитарных наук 1992 и 1993 гг.: Бюллетень 
№ 1. Екатеринбург, 1993. 52 с. Соавт.: Пропп В. К. 
208. Русская философия конца XIX — начала XX века : антоло­
гия : учеб. пособие / вступ, ст. А. А. Ермичева, сост. и при­
меч. Б. В. Емельянова и А. А. Ермичева. СПб. : Изд-во СПб. 
ун-та, 1993. 592 с. 
Содержание: 
А. А. Ермичев. Основные мотивы русской философии конца 
XIX — начала XX века. 
Конец XIX века 
Владимир Сергеевич Соловьев. 
Философские начала цельного знания (Отрывок из книги). 
Александр Иванович Введенский. 
Что такое философский критицизм? 
Владимир Викторович Лесевич. 
Эмпириокритицизм как единственная научная точка зрения 
(Отрывок из книги). 
Лев Михайлович Лопатин. 
Неотложные задачи современной мысли (Отрывок из док­
лада). 
Алексей Александрович Козлов. 
Беседы с петербургским Сократом. 
Беседа III. 
Николай Федорович Федоров. 
Философия общего дела (Отрывок из книги). 
Лев Николаевич Толстой. 
Наше жизнепонимание. 
Понятие жизни. 
Начало XX века 
Философские идеи «нового религиозного сознания» 
Дмитрий Сергеевич Мережковский. 
Зачем воскрес? Религиозная личность и общественность. 
Лев Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество (Отрывок 
из книги). 
Василий Васильевич Розанов. 
Эмбрионы. 
Новые эмбрионы. 
Николай Александрович Бердяев. 
Спасение и творчество (Два понимания христианства). 
Антропологическая школа русского богословия 
Виктор Иванович Несмелов. 
Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного откровения. 
Михаил Михайлович Тареев. 




Развитие основных мотивов философии всеединства 
Сергей Николаевич Трубецкой. 
Учение о Логосе в его истории (Отрывок из книги) 
Евгений Николаевич Трубецкой. 
Смысл жизни (Отрывок из книги). 
Сергей Николаевич Булгаков. 
Софийность твари (Космодицея) (Отрывок из статьи). 
Павел Александрович Флоренский. 
Разум и диалектика. 
Культ, религия и культура. 
Лев Платонович Карсавин. 
Пролегомены к учению о личности. 
Семен Людвигович Франк. 
Абсолютное. 
Интуитивизм и конкретный идеал-реализм 
Николай Онуфриевич Лосский. 
Обоснование интуитивизма. Пропедевтическая теория зна­
ния (Отрывок из книги). 
Конкретный и отвлеченный идеал-реализм. 
Философская платформа журнала «Логос» 
и движение к научной метафизике 
Сергей Иосифович Гессен, Федор Августович Степун. 
От редакции (Цели журнала «Логос» и задачи современ­
ной философской жизни). 
Борис Валентинович Яковенко. 
Путь философского познания. 
Иван Александрович Ильин. 
Философия как духовное делание. 
Густав Густавович Шпет. 
Философия и история. 
Марксиствующий позитивизм и богостроительство 
Александр Александрович Богданов. 
Методы труда и методы познания. 
Анатолий Васильевич Луначарский. 
Будущее религии (Отрывок из статьи). 
Примечания. 
209. Философия В. С. Соловьева : учеб. пособие с хрестоматийным 
приложением по курсу «Три века отечественной философии: 
Философия в России XVIII—XX вв.». Иркутск : Изд-во Ир­
кут. ун-та, 1993. 56 с. Соавт.: Деркачев Л. А., Коноплев Н. С. 
Оглавление: 
Владимир Сергеевич Соловьев. 
Сочинения Вл. Соловьева. 
Литература. 
A. Учение о Богочеловечестве. 
Б. Кризис западной философии. 
B. Философские начала цельного знания. 
Г. Оправдание добра. 
Д Красота в природе. 
Е. Первый шаг к положительной эстетике. 
Вместо послесловия. 
210. Философия П. А. Флоренского : учеб. пособие по курсу «Три 
века отечественной философии: Философия в России XVIII— 
XX вв.». Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1993. 16 с. 
211. Проблема субъекта в гносеологии Н. О. Лосского. 24 с. Деп. 
в ИНИОН РАН 04.06.1993, № 48127. Соавт.: Сарапульцев Д. В. 
212. Проблема человека: западно-европейская традиция и русская 
философия // Актуальные проблемы русской классической 
философии : межвуз. сб. науч. тр. Пятигорск, 1993. С. 46— 
55. Соавт.: Любутин К. Н., Макерова В. В. 
213. Евразийство: истоки и смысл // Вопросы социальной фило­
софии в русской философии : тез. III конф. по русской фило­
софии. Пятигорск, 1993. С. 28—31. Соавт.: Куткин С. Г. 
214. Политические судьбы философии как исследовательская про­
блема // Возрождение России и русская общественная мысль : 
материалы конф. (К 75-летию НГУ). Н. Новгород, 1993. 
С. 9—11. 
215. Русская философия как magistra vitae // Проблема духовнос­
ти человека в раскрывающихся горизонтах отечественной фи­
лософии : материалы межвуз. науч. конф. Челябинск, 1993. 
С . З ^ . 
216. Теономная этика Николая Лосского // Культура и религия : тез. 
докл. и сообщений Республ. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 
1993. С. 69—71. Соавт.: Сарапульцев Д. В. 
217. Христоцентризм русской религиозной мысли // XXXIV науч. 
конф. Уральского сельскохозяйственного ин-та. Екатеринбург, 
1992. С. 157. Соавт.: СемаеваИ. И. 
1994 
218. Введение в историю философии : учеб. пособие для вузов 
и колледжей. 2-е изд., перераб. и доп. Нижневартовск : Изд-во 
Нижневартовского гос. пед. ин-та, 1994. 139 с. Соавт.: Любу­
тин К. Н. 
Содержание: 
Введение. 
Философия и история философии. 
Принципы и методы историко-философского познания. 
Источниковедение истории философии. 
Философская терминология как историко-философская про­
блема. 
Историография философии. 
Организация поиска историко-философских источников. 
Этапы, приемы и навыки историко-философских исследований. 
Заключение. 
Литература по истории философии. 
219. «Вехи», веховцы, о «Вехах» : библиогр. указатель. Екатерин­
бург : Изд-во Урал, ун-та, 1994. 48 с. Соавт: Пьянкова М. С. 
Содержание: 
Введение. 
I. «Вехи». Публикации. 
П. Современники о «Вехах». 
Ш. Литература о «Вехах» (1989—1993). 
IV. Веховцы: Н. А. Бердяев 
С. Н. Булгаков 
М. О. Гершензон 
А. С. Изгоев 
Б. А. Кистяковский 
П. Б. Струве 
С. Л. Франк. 
220. История философии : введение в курс лекций : пособие для ву­
зов, колледжей, лицеев. Петропавловск : Изд-во Северо-Казах-
станского ун-та, 1994. 99 с. Соавт: Любутин К. Н., Сим Ф. А. 
Содержание: 
Введение. 
История философии как наука. 
Методология историко-философского знания. 
Источниковедение истории философии. 
Историография философии. 
Этапы, приемы и навыки историко-философских исследований. 
Заключение. 
221. Николай Федоров и его «Философия общего дела». Псков : 
Изд-во ПОИПКРО, 1994. 99 с. (Серия «Философская библио­




Глава 1. «Аскет и праведник». 
«Любовь к дальним». 
Русский прожектёр. 
Проективизм и философия Православия. 
Приложения. 
Глава 2. Падший мир. 




Глава 3. Мир — проект. 
Догмат — заповедь. 
Бог — Троица. 
Обряд и Дело. 
Приложения. 
Глава 4. Мир, как он должен быть. 







222. Очерки истории русской философии XVIII—XX вв. : учеб. 
пособие. Екатеринбург : Изд-во Урал. юрид. акад., 1994. 139 с. 
Соавт: Аржанухин С. В., Холстинин Р. Н. 
Содержание: 
Холстинин Р. Н. Введение. 
Холстинин Р. Н. Русская философия: первый подход к про­
блеме. 
Аржанухин С. В. Русская философия XVIII века. 
Аржанухин С В . , Благова Т. И. Славянофилы и Западники. 
Емельянов Б. В. «Философия всеединства» В. С Соловьева. 
Емельянов Б. В. Религиозный экзистенциализм: Л. Шестов, 
Н. Бердяев. 
Емельянов Б. В. Русский космизм. 
Холстинин Р. Н. Символизм священника Павла Флоренского. 
Холстинин Р. Н. Взаимодействие философии и права в России. 
223. Очерки русской философии XX века : учеб. пособие. Ч. 1—2. 
Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1994. 137, 140 с. Соавт.: Абра­
мов Ю. Ф.. Решетников В. А. 
Оглавление: 
В. И. Вернадский. 
И. А. Ильин. 
А. Ф. Лосев. 
Н. О. Лосский. 
П. А. Флоренский. 
224. Планы семинарских занятий по курсу: «История отечествен­
ной философии IX—XX вв.» Екатеринбург, 1994. 16 с. Соавт.: 
Любутин К. Н. 
225. Проблема человека в философии: история и основные поня­
тия : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 1994. 52 с. 
Соавт.: Лазарева Н. М. 
Оглавление: 
Предисловие. 
Проблема человека в истории философии. 
Литература к разделу. 
Человек, индивид, личность, индивидуальность. 
Личность и смысл жизни. 
Литература к разделу. 
226. Русская философия XVIII века : хрестоматия / сост., биобиб-
лиогр. ст. и примеч. Екатеринбург, 1994. 72 с. Соавт: Аржа­
нухин С. В. 
Содержание: 
Предисловие. 
Прокопович Ф. О власти и чести царской. 
Татищев В. Н. Разговор двух приятелей о пользе науки и учи­
лищах. 
Ломоносов М. В. Физическая диссертация о различии смешан­
ных тел. 
Элементы математической химии. 
[Заметки по физике и корпускулярной фи­
лософии]. 
Опыт теории о нечувствительных частицах 
тел и вообще о причинах частных качеств. 
Явления Венеры на Солнце... 
Десницкий С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к на­
учению юриспруденции. 
Аничков Д. С. Рассуждение из натуральной богословии о на­
чале и происшествии натурального богопо-
читания. 
Щербатов М. М. О способах преподавания разныя науки. 
Новиков Н. И. Предуведомление. 
О достоинстве человека в отношении к богу 
и миру. 
Шварц И. Г. Отрывки из лекций «О трех познаниях: любо­
пытном, полезном и приятном». 
Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии. 
227. Русская философия второй половины XIX века : хрестоматия / 
сост., биобиблиогр. ст. и примеч. Екатеринбург, 1994. 72 с. 
Соавт.: Аржанухин С В . 
Содержание: 
Чернышевский Николай Гаврилович 
Антропологический принцип в философии 
Писарев Дмитрий Иванович 
Очерки из истории труда 
Лавров Петр Лаврович 
Биография-исповедь 
Достоевский Федор Михайлович 
Из рабочих тетрадей 
Соловьев Владимир Сергеевич 
Чтения о богочеловечестве 
Оправдание добра 
Федоров Николай Федорович 
Супраморализм, или всеобщий синтез (т. е. всеобщее объе­
динение) 
Толстой Лев Николаевич 
О жизни 
Данилевский Николай Яковлевич 
Россия и Европа 
Леонтьев Константин Николаевич 
Византизм и славянство 
От составителей. 
228. Русская философия первой половины XIX века : хрестоматия / 
сост., биобиблиогр. ст. и примеч. Екатеринбург, 1994. 115 с. 
Соавт.: Аржанухин С В . 
Содержание: 
Сперанский М. М. 
Религиозно-философские трактаты и заметки 
Одоевский В. Ф. 
Сущее или Существующее 
Гномы XIX столетия 
Якушкин И. Д. 
Что такое жизнь? 
Пестель П. И. 
Русская правда 
Чаадаев П. Я. 
Философические письма 
Станкевич Н. В. 
Моя метафизика 
Киреевский И. В. 
Девятнадцатый век 
В ответ А. С. Хомякову 
Хомяков А. С 
О старом и новом 
Герцен А. И. 
Письма об изучении природы 
Голубинский Ф. А. 
Лекции философии 
229. Библиографический список изданий И. Канта и литературы 
о нем (1803—1918 гг.) // Кант и философия в России. М., 1994. 
С. 248—271. Соавт.: Давыдова Л. С. 
230. Программа факультативного курса «Умом Россию не понять?»: 
Очерки о русских историках// Сб. программ по истории для 
лицеистов X—XI классов. Екатеринбург : СУНЦ, 1994. 
С 99—108. Соавт.: Камынин В. Д. 
231. Н. Бердяев: Специфика России и «русского социализма»// 
Возрождение России — общее дело : материалы Республ. сим­
позиума. Чита, 1994. С. 92—95. 
232. «Вехи», веховцы, о «Вехах»: грани исследования проблемы // 
Российская интеллигенция XX в. : тез. и сообщения науч. 
конф. Екатеринбург, 1994. С. 44—45. 
233. Теософия русской мысли // Судьба России: прошлое, настоя­
щее, будущее : докл. Всерос. конф. Екатеринбург, 1994. 
С. 44—51. Соавт.: Куткин С. Г. 
234. Историческая судьба «русской идеи» // Русская культура 
и мир : тез. докл. участников II Междунар. конф. Н. Новго­
род, 1994. Ч. 1. С. 100—102. 
235. История философии как предмет лицейского преподавания // 
Проблема образования одаренных учащихся : тез. науч.-ме-
тод. конф. Екатеринбург, 1994. С. 6—8. 
236. Русская идея: смысл и бытие // Индивидуализм, коллективизм, 
соборность в структуре русской духовности : тез. докл. рес­
публ. науч.-теорет. конф. Комсомольск-на-Амуре, 1994. 
С. 41—43. 
237. Русская философия в контексте приоритетов и ценностей ду­
ховных исканий современности // Обновление России как воз­
рождение духовности: традиции и новаторство : тез. докл. рес­
публ. науч. конф. Н. Новгород, 1994. С. 3—6. 
1995 
238. Русская философия серебряного века : курс лекций. Екатерин­
бург : Изд-во Урал, ун-та, 1995. 284 с. Соавт: Новиков А. И. 
Содержание: 
Вместо введения. 
Тема I. Серебряный век — русский культурный ренессанс. 
Лекция 1. Философия — ядро духовной культуры. 
Лекция 2. Открывая закрытый страницы. 
Тема П. У истоков философии серебряного века. 
Лекция 3. «Рыцарь-монах», его дела и идеи. 
Лекция 4. Философ неповторимой Руси. 
Лекция 5. «Третий путь» Федора Достоевского. 
Тема III. Люди, судьбы, книги. 
Лекция 6. Пророческая книга «Вехи» и ее создатели. 
Лекция 7. Приюты свободных умов. 
Лекция 8. Репрессированная свобода. 
Тема IV. «Эпоха, схваченная мыслью». 
Лекция 9. Социализм: надежды и разочарования. 
Лекция 10. Личность и свобода. 
TeMaV. Философия и культура. 
Лекция 11. Призрак бездуховной цивилизации. 
Лекция 12. Философские глубины поэзии. 
Лекция 13. Общечеловеческое и национальное. 
Лекция 14. «В Россию можно только верить». 
Заключение. 
Приложения: Н. Лосский. Русская философия в XX веке. 
239. Русский космизм: Материалы к спецкурсу. Екатеринбург: 
Изд-во УрГЭУ, 1995. 24 с. 
240. Три века русской философии (XVIII—XX вв.) : учеб. посо­
бие. Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та ; Нижневартовск : 
Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1995. 226 с. 
Оглавление: 
Предисловие 
Глава 1. Национальные особенности русской философии. Ис­
точники, исследования. 
Глава 2. Древнерусская мысль: пути становления и развития. 
Глава 3. Русская философия XVIII века: основные особенно­
сти, философские направления, проблемы. 
Глава 4. Становление материалистической традиции. М. В. Ло­
моносов. 
Глава 5. А. Н. Радищев. 
Глава 6. Русская философия XIX века. 
Глава 7. Западники и славянофилы. 
Глава 8. Н. Г. Чернышевский. 
Глава 9. Философия всеединства B . C . Соловьева. 
Глава 10. Философия и художественная литература: Ф. М. Дос­
тоевский и Л. Н. Толстой. 
Глава 11. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова. 
Глава 12. Русская философия XX века: политические судьбы, 
особенности и направления. 
Глава 13. Религиозный экзистенциализм: Л. Шестов, Н. Бер­
дяев. 
Глава 14. Русский космизм: В. И. Вернадский, Н. К. Рерих. 
Глава 15. Софиология: П. А. Флоренский. 
Глава 16. Марксистская философия. 
241. Философия : программа теоретического семинара аспирантов 
и соискателей. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 1995. 26 с. 
Соавт: Червоный В. П. 
242. Этюды о русской философии. Екатеринбург : Изд-во Урал, 
ун-та, 1995. 264 с. 
Содержание: 
От автора. 
Национальные особенности русской философии. 
Русская философия на путях самопознания: страницы истории. 
Русская философия как человековедение. 
Русский космизм. 
Философские взгляды молодого И. С. Тургенева. 
Поиски Н. А. Серно-Соловьевичем «новой науки». 
Две статьи о Ф. М. Достоевском 
1. Человек против «сверхчеловека». 
2. Взгляд на человека и поиск «третьего пути» в творче­
стве Ф. М. Достоевского. 
Автопортрет Чернышевского. 
Христианская антропология В. И. Несмелова. 
П. А. Флоренский. 
М. М. Бахтин. 
Лев Шестов. 
«Философы» М. В. Нестерова: История одного портрета. 
Запрещение преподавания философии в русских университетах. 
Богословская диссертация о кантовой «Религии в пределах 
одного разума». 
Библиография трудов Б. В. Емельянова. 
243. Белосельский-Белозерский А. М. // Русская философия : сло­
варь. М. : Республика, 1995. С. 39—40. 
244. Жаков К. Ф. // Там же. С. 152. 
245. Историография русской философии // Русская философия : 
словарь. С. 195—199. 
246. Философия в Петербургском университете // Там же. С. 545— 
548. Соавт.: Новиков А. И. 
247. «Вехи»: Мировоззренческая исповедь поколений // Человек 
и мир : межвуз. сб. науч. тр. Тюмень, 1995. Вып. 2. С. 9—14. 
Соавт: Худякова Г. П. 
248. Грех, смерть и свобода воли в учении Н. Ф. Федорова // Еже­
годник НИИ русской культуры Уральского государственного 
университета. Екатеринбург, 1995. С. 56—67. Соавт.: Хомя­
ков М. Б. 
249. Ф. М. Достоевский: Экзистенциальные поиски свободы // 
Историко-философский сборник. Екатеринбург, 1995. Вып. 7. 
С. 175—215. Деп. в ИНИОН РАН 08.02.1995, № 50058. Соавт.: 
Чеботкова Л. И. 
250. Русский космизм // Введение в русскую философию : учеб. 
пособие. М. : Интериракс, 1995. С. 228—244. 
251. Гуманитарные науки в постперестроечный период // Культур­
ное достояние Урала и Сибири : тез. докл. Всемирной конф., 
посвященной 50-летию ЮНЕСКО. Екатеринбург, 1995. 
С. 26—28. 
252. Профессор В. В. Зеньковский как философ и педагог// Выс­
шая школа в России в преддверии XXI века : тез. докл. Ека­
теринбург, 1995. С. 18—19. 
253. Философия как история философии для вуза// Высшая эко­
номическая школа на пороге XXI века: тез. Всерос. науч.-
метод. конф. Екатеринбург, 1995. С. 100—101. 
254. Философия как история философии в образовательном про­
цессе // Проблемы формирования культуры и нравственнос­
ти в современных социокультурных условиях : всерос. науч.-
практ. конф. Барнаул, 1995. С. 14—15. 
255. *Философия образования и традиции русской школы // Тез. 
докл. и сообщений Всерос. науч. конф. СПб., 1995. Разд. I I : 
Философия образования и традиции русской духовности. 
256. Христианская антропология в России конца XIX — начала 
XX в. // Православие. Общество. Культура : материалы Меж-
дунар. конф. «Русское православие: Четыре века в Сибири: К 
100-летию Омско-Тарской епархии». Омск, 1995. С. 62—65. 
257. Ред.: Хомяков М. Б. Deux ex machina: рационализм и мисти­
цизм в «Философии общего дела» Н. Федорова. Екатерин­
бург : Изд-во Урал, ун-та, 1995. 195 с. 
258. Ред.: Реферативный сборник избранных работ в области Гума-
• нитарных наук. Вып.2. Екатеринбург: КЦ Урал, ун-т, 1995. 72 с. 
1996 
259. История русской философии : учеб. программа курса. Екате­
ринбург, 1996. 20 с. Соавт.: Любутин К. Н., Хомяков М. Б. 
260. Научные проекты по фундаментальным исследованиям в об­
ласти гуманитарных наук: Анализ результатов конкурсов 
1993—1995 гг. Екатеринбург, 1996. 38 с. Соавт.: Пропп В. К. 
261. Очерки русской философии начала XX века : учеб. пособие. 
Вып. 2. Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 1996. 96 с. 
Содержание: 
Предисловие. 
Русская философия начала XX в.: основные особенности, на­
правления. 
Русский космизм XX в.: 
Рерих Н. К. 
Циолковский К. Э. 
Шпет Г. Г. 
Франк С. Л. 
Струве П. Б. 
262. Русские мыслители второй половины XIX — начала XX ве­
ка : опыт краткого биобиблиогр. словаря. Екатеринбург : 
Изд-во Урал, ун-та, 1996. 384 с. Соавт.: Куликов В. В. 
263. Франк С. Л. Русское мировоззрение / сост., вступ, ст., примеч. 
А. А. Ермичева ; примеч. Б. В. Емельянова. СПб.: Наука, 1996. 
738 с. 
264. Рыцарь Софии Владимир Соловьев. Псков : Изд-во ПОИПКРО, 
1996. 155 с. (Философская библиотечка учителя; вып. 7). 
Соавт.: Пугачев О. С. 
Содержание: 
Встреча как радостное узнавание (Вместо предисловия). 
Глава 1. Юные озарения. 
Первое свидание с Софией. 
Проект изменения мира. 
Всеединство: концепция и метод. 
Вера и истина. 
О человеческом достоинстве. 
Глава 2. Рыцарь-смертоборец. 
В чем смысл жизни? 
Нравственность как жизненная скрепа. 
Моральные абсолюты в дихотомии жизни и смерти. 
Любовь против смерти. 
Борьба со временем (Вместо послесловия). 
Приложение: 
а) Учение о Богочеловечестве 
б) Кризис западной философии 
в) Философские начала цельного знания. 
г) Оправдание добра. 
д) Красота в природе. 
е) Первый шаг к положительной эстетике. 
Вместо заключения. 
265. История философии: антропологическая ориентация // Ураль­
ская философская школа: становление и развитие (1966— 
1996). Екатеринбург, 1996. С. 70—79. 
266. Историко-философское введение // Философия : материалы 
к лекциям. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 1996. Ч. 1. С. 22—96. 
267. Mijail Mijailovich Bajtin// Coatepec. Mexico, 1996. № 3 / 4 . 
С. 134—139. 
268. Русская философия о человеке, его смертности и бессмертии // 
Философия самоопределения. Оренбург, 1996. С. 121—136. 
269. Отечественная педагогическая антропология как исследова­
тельская проблема// Философия и социология образования 
на пороге XXI века : тез. докл. межрегион, науч.-практ. конф. 
Екатеринбург, 1996. С. 19—20. 
270. Посттоталитарное сознание: реалии и перспективы // Фило­
софское сознание в постмарксистском состоянии : тез. докл. 
Рос. науч. конф. Челябинск, 1996. С. 3—5. 
271. Проблемное поле «русской' идеи» // Россия в истории миро­
вой цивилизации: тез. докл. 1-й Всерос. науч. конф. Челя­
бинск, 1996. Ч. 1 : Проблема Запад — Восток и исторические 
судьбы России. С. 5—7. 
272. Русская философская поэзия: Темы и проблемы // Философия 
и поэзия : материалы Всерос. конф. Рязань, 1996. С. 71—72. 
Соавт.: Новиков А. И. 
273. Иммануил Кант : библиогр. указатель лит. на рус. яз. 1803— 
1994 гг. М. : ИФРАН, 1996. 164 с. Ч. 1 : 1803—1918. С. 5— 
45. Соавт: Давыдова Л. С. 
1997 
274. Введение в историю русской философии: Темы — пробле­
м ы — книги. Ч. 1. Екатеринбург: «Стринборг», 1997. 83 с. 
Соавт: Хомяков М. Б. 
Содержание: 
История русской философии — предмет и цель изучения. 
Программа курса «История русской философии». 
Национальные особенности русской философии. Источники, 
исследования. 
Михаил Васильевич Ломоносов. 
Григорий Саввич Сковорода. 
Петр Яковлевич Чаадаев. 
Алексей Степанович Хомяков. 
Александр Иванович Герцен. 
Петр Лаврович Лавров. 
Владимир Сергеевич Соловьев. 
275. Очерки педагогической антропологии в России. Екатеринбург : 
Научно-педагогический центр проблем детства, 1997. 124 с. 
Соавт: Петрунина Т. А. 
Содержание: 
Введение. 
Глава 1. Истоки и традиции антропологии в России. 
Глава 2. Родоначальники педагогической антропологии в Рос­
сии: Н. И. Пирогов и К. Д. Ушинский. 
Глава 3. Христианская педагогическая антропология П. Д. Юр-
кевича. 
Глава 4. Религиозно-философские воззрения Л. Н. Толстого 
и педагогика «свободного воспитания». 
Глава 5. Педагогическая антропология в России конца XIX — 
начала XX в. (П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, 
П. Ф. Лесгафт). 
Глава 6. К. Н. Вентцель: от теории свободного воспитания 
к космической педагогике. 
Глава 7. Педагогическая антропология русского зарубежья: 
В. В. Зеньковский. 
Библиография. 
276. Очерки русской философии XX в. Ч. 3. Иркутск : Изд-во Ир­
кутского ун-та, 1997. С. 269—389. Соавт.: Абрамов Ю. Ф., Го­
лубев А. Г. Решетников В. Л. 
Оглавление: 
С. Н. Трубецкой 
Философские взгляды 
Сочинения 




Л. И. Шестов 
Основные работы 
Апофеоз беспочвенности 
Г. Г. Шпет 
Сочинения 
Работа по философии 
Марксистская философия 
Г. В. Плеханов 
A. А. Богданов 
B. И. Ленин 
Политизация философии 
277. Русская Ницшеана : материалы к библиогр. произведений 
Ф. Ницше и лит. о нем, изданной на русском языке. Екате­
ринбург : Б. и., 1997. 48 с. 
278. Философия : программа и метод, материалы для аспирантов 
и соискателей. Екатеринбург : Изд-во УрГЭУ, 1997. 20 с. 
Соавт.: Епина Л. В., Лазарева Н. М. 
279. Антроподицея Н. А. Бердяева// Человек и мир : межвуз. сб. 
науч. тр. Тюмень, 1997. Вып. 3. С. 29—35. 
280. «Загадка о человеке» в антропологии В. И. Несмелова// Фи­
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457. У истоков отечественной философии техники: (П. К. Энгель-
мейер : опыт интеллектуальной биографии) // Историко-фи­
лософский ежегодник— 2003 : сб. науч. тр. Екатеринбург, 
2003. С. 184—94. Соавт.: Петрович Г. П. 
458. Формирование основных принципов отечественной философ­
ской антропологии // София. 2003. № 6. http://virlib.eunnet.net/ 
sofia/06.2003/text/0603 .html. 
459. Hitos: profecias v destino // Европа : междунар. альманах. Тю­
мень, 2003. Вып. 3. С. 98—109. Соавт.: Malishev М. 
460. Человек — вечная проблема философии [Предисл. ред.] // 
Антроподицея : сб. науч. ст. Екатеринбург, 2003. С. 3—4. 
461. Борьба за Логос Владимира Эрна // Рациональной и иррацио­
нальное в русской философии и культуре. Прошлое и совре­
менность : материалы Всерос. науч. заоч. конф. Барнаул, 2003. 
С. 67—73. 
462. Вяч. Иванов и П. Флоренский: символизм как миропонима­
ние // Там же. С. 27—31. Псевд.: Бабенкова А. С. Соавт.: Ан­
ненкова Н. В. 
463. Евразийский потенциал толерантности // XXI век: Россия и За­
пад в поисках духовности : сб. материалов междунар. науч.-
практ. конф. Пенза, 2003. С. 89—90, 153—154. 
464. Отечественная культура в дискурсе «мы» и «они» // Деятель-
ностное понимание культуры как вида человеческого бытия : 
материалы I Междунар. науч. конф. Нижневартовск, 2003. 
С. 28—31. 
465. Философия ненасилия и свободного образования Л. Толсто­
го: актуализация идей // Педагогические идеи русской лите­
ратуры : материалы конф. Коломна, 2003. С. 127—129. 
466. «Философия хозяйства» С. Н. Булгакова: размышления о бо­
гатстве // Богатство и культура: дискуссии, мнения, пробле­
мы . материалы заоч. науч.-практ. конф. Челябинск, 2003. 
С. 41—42. 
467. А. Л. Чижевский — ученый, поэт, художник // Исторические 
чтения : материалы регион, науч. конф. Центра историко-куль­
турного наследия г. Челябинска «Имена уходящего века» 
(1999). Челябинск, 2003. Вып. 6. С. 69—71. 
468. Ред.: Анненкова Н. В. Д. С. Мережковский. Интеллектуаль­
ная биография и философия. Екатеринбург : Изд-во Урал, 
ун-та, 2003. 100 с. 
469. Ред.: Антроподицея : сб. науч. тр. Екатеринбург : Изд-во Урал, 
ун-та, 2003. 185 с. 
470. Ред.: Ионайтис О. Б. Неоплатонизм русской философии. Ека­
теринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2003. 252 с. 
471. Ред.: Малышев М. А. Мысли по поводу и поводы для мыс­
лей: (Афоризмы, парадоксы и размышления). Екатеринбург : 
Изд-во Урал, ун-та, 2003. 124 с. 
472. Ред.: Наумов Н. Д. Русская педагогика в XX веке: основные 
направления и философские основания. Екатеринбург: Изд-во 
Урал, ун-та, 2003. 280 с. 
473. Ред.: Соловьев Г. А. Судьба человека как антропологическая 
проблема : очерки педагогической антропологии. Ижевск : 
Изд. дом «Удмуртский ун-т», 2003. 148 с. 
474. Ред.: Фундаментальные исследования в области гуманитар­
ных наук : бюллетень по итогам конкурсов грантов. Вып. 6. 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2003. 127 с. 
475. Ред.: Фундаментальные исследования в области гуманитар­
ных наук. Конкурсов грантов 2003 года: сб. рефератов избр. 
работ. Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2003. 200 с. 
2004 
476. В мире русской философии : библиогр. указатель-справочник. 
Исследования 1990—1994 гп Чита: Изд-во Заб. ГПУ, 2004. 
206 с. Соавт.: Куликов В. В. 
477. «Железный век» русской мысли: Памяти репрессированных. 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2004. 96 с. 
478. История отечественной философии. XX век : учеб. комплект 
для студентов фил ос. фак. очной, заочной и дистантной форм 






Планы семинарских занятий. 
Учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература. 
Темы рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ. 
Вопросы к экзамену. 
Лекции 
Лекция 1. Русский духовно-религиозный ренессанс конца 
XIX — начала XX в. Богоискательство. 
Лекция 2. Религиозный экзистенциализм. 
Лекция 3. Метафизика «положительного всеединства» и со­
циология. 
Лекция 4. Философия интуитивизма. 
Лекция 5. Кантианские традиции русской философии. 
Лекция 6. Неославянофильство и его философия. 
Лекция 7. Феноменология в России. 
Лекция 8. Русский космизм. 
Тексты для семинарских занятий 
Н. А. Бердяев. Мое философское миросозерцание. 
Лев Шестов. Апофеоз беспочвенности (Опыт догматическо­
го мышления). 
П. А. Флоренский. [Автореферат]. 
Н. О. Лосский. Интуитивисты [О себе]. 
С. Л. Франк. Абсолютное. 
Г. Г. Шпет. Мудрость или разум? 
479. История русской философии : учеб. для вузов. М. : Академи­
ческий проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2004 (Обл. 2005). 
736 с. (Gaudeamus). Соавт: Любутин К. Н., Русаков В. М., 
Саранчин Ю. К. 
Содержание: 
Раздел I. Три века русской философии 
Введение. Национальные особенности русской философии. 
Глава I. Русская философия как человековедение. 
Глава II. Русская философия XVIII века: особенности, фило­
софские направления, проблемы. 
Глава III. Русская философия XIX века: особенности, фило­
софские направления, проблемы. 
Глава IV. Русская философия XX века: особенности, философ­
ские направления, проблемы. 
Глава V. Поиски Бога: В. В. Розанов. 
Глава VI. Академическая религиозная философия XX века. 
Глава VII. Проблема соборности в русской философии. 
Глава VIII. Русский религиозный экзистенциализм. 
Глава IX. Интуитивизм. 
Глава X, Русский космизм. 
Глава XI. Русская идея. 
Глава XII. Пророчество «Вех»: содержание и судьба. 
Глава XIII. Мир России: Евразия. 
Глава XIV. Философия права в России. 
Глава XV. Философия образования. 
Глава XVI. От серебряного века к железному. 
Раздел II. Русская советская философия 
Введение. 
Глава XVII. Марксистская философия в России. Г. Плеханов. 
Глава XVIII. Философия живого опыта. А. Богданов. 
Глава XIX. Философская антропология и аксиология. А. Лу­
начарский, М. Горький. 
Глава XX. Философские воззрения В. И. Ленина. 
Глава XXI. Формирование категориального аппарата советской 
философии. Н. И. Бухарин. 
Глава XXII. Философские дискуссии 20-х годов XX в. 
Глава XXIII. Государственно-феодальный социализм и новые 
условия существования философии. 
Глава XXIV. Философия тоталитарного общества. И. Сталин. 
Глава XXV. Десталинизация советской философии и творчес­
кое развитие философии марксизма. 
480. Народничество: Русский путь : лекции по спецкурсу. Екате­
ринбург ; Нижневартовск: Изд-во Урал, ун-та. 2004. 337 с. 
Соавт.: Жукоцкий В. Д., Фурман Ф. П. 
Оглавление: 
Введение (Б. В. Емельянов, Ф. П. Фурман) 
Раздел I. Народническая парадигма 
Глава 1. Народничество как феномен: культура и мировоззре­
ние (В. Д. Жукоцкий, Ф. П. Фурман). Генезис народ­
ничества в русской культуре и философии. 
Многообразие и единство народнической мысли. 
Глава 2. Тождество нравственного, культурного и обществен­
ного идеалов (В. Д. Жукоцкий, Ф. П. Фурман). 
Антропологическое понимание общественного про­
гресса. 
Идеал революционно-очищающего действия. 
Анархический принцип тождества личности-культу­
ры-общества. 
Глава 3. Народничество и русская культура (Б. В. Емельянов, 
Ф. П. Фурман). 
Литература и художественная критика. 
Русский нигилизм: мотивы и художественное вопло­
щение. 
Музыка. Живопись. Театр. 
Раздел П. Народничество и марксизм (В. Д. Жукоцкий) 
Глава 4. «Русские сюжеты» в творчестве К. Маркса и Ф. Эн­
гельса. 
Русские в судьбе К. Маркса. 
Религиозная ментальность революционного духа. 
Неотправленное письмо редакцию «Отечественных 
записок». 
Неопубликованное письмо К. Маркса к Вере Засулич. 
Изоляционизм общины и централизованный деспотизм. 
Первобытный коммунизм и его проекция в современ­
ность. 
Ф. Энгельс: марксистское пророчество в России. 
Глава 5. Становление и развитие марксистских идей в России. 
Академический интерес к марксизму: в зеркале рус­
ской публицистики. 
Пафос либерального неприятия марксизма. 
Н. И. Кареев: позитивная критика «экономического 
материализма». 
Критика разрушающая и созидающая. 
Глава 6. Народнические корни русского марксизма. 
Народнический марксизм или «протомарксизм». 
Антропологический принцип революции. 
Народнические мотивы в мировоззрении Ф. И. Тютчева. 
Не подготовлять, но «делать». 
Народничество и марксизм. 
Раздел III. Портреты русских народников 
(Б. В. Емельянов) 
Глава 7. Михаил Александрович Бакунин. 
Глава 8. Петр Алексеевич Кропоткин. 
Глава 9. Петр Лаврович Лавров. 
Глава 10. Николай Константинович Михайловский. 
Глава 11. Петр Никитич Ткачев. 
Заключение (В. Д. Жукоцкий). 
Библиография (Б. В. Емельянов, Ф. П. Фурман). 
481. Педагогическая антропология: российский опыт. Екатеринбург : 
Изд-во Урал, ун-та, 2004. 200 с. Соавт: Муравицкая Т. А. 
Оглавление: 
Введение. 
Глава 1. Педагогическая антропология: статус и проблемное 
поле. 
Глава 2. Истоки и традиции антропологических идей отече­
ственной педагогики. 
Глава 3. Родоначальники педагогической антропологии в Рос­
сии: Н. И. Пирогов и К. Д. Ушинский. 
Глава 4. Христианская педагогика П. Д. Юркевича. 
Глава 5. Религиозно-философские воззрения Л. Н. Толстого 
и педагогика свободного воспитания. 
Глава 6. Педагогические концепции конца XIX — начала 
XX в.: П. Ф. Каптерев, В. П. Вахтеров, П. Ф. Лесгафт. 
Глава 7. От теории свободного воспитания к космической пе­
дагогике: К. Н. Вентцель. 
Глава 8. Педагогическая антропология русского зарубежья: 
В. В. Зеньковский. 
Заключение. 
Список литературы. 
482. П. К. Энгельмейер: Философия техники и творчества. Екатерин­
бург : Изд-во Урал, ун-та, 2004. 168 с. Соавт: Петрович Г. П. 
Оглавление: 
Введение. 
Глава 1. Философия техники П. К. Энгельмейера. 
Предпосылки становления философии техники в Рос­
сии. 
Интеллектуальная биография П. К. Энгельмейера. 
Основные идеи философии техники. 
Глава 2. Проблема творчества в философии П. К. Энгельмейера. 
Становление философии творчества. 
«Теория творчества» — главный труд П. К. Энгель­
мейера. 
Творческая личность и среда. 
Заключение. 
Список литературы. 
483. Программа и вопросы к Государственному экзамену по фи­
лософии для студентов V курса филос. фак. Уральского го­
суниверситета. Екатеринбург : Б. и., 2004. 20 с. Соавт: Любу­
тин К. Н , Звиревич В. Т., Перцев А. В. и др. 
484. Вступительная статья // Пендиков Н. В. «Цельное знание» как 
гносеологический феномен : монография. Омск, 2004. С. 4—7. 
485. К. Н. Леонтьев — консерватор-романтик // Философия и пра­
вовая мысль : альманах. Саратов, 2004. Вып. 5. С. 271—278. 
486. «Красный» консерватор Борис Чичерин // Школа мысли : аль­
манах гуманитарного знания : (сб. науч. тр.). Новосибирск, 
2004. № 4 . С. 14—22. 
487. Куницын Александр Петрович // Три века Санкт-Петербурга : 
энциклопедия. СПб, 2004. Т. 3. С. 494—^95. 
488. П. И. Новгородцев о правовом государстве // Судьба граждан­
ского общества в России : коллективная монография : в 2 т. 
Екатеринбург, 2004. Т. 1 : Версии гражданского общества в об­
щественной мысли России XIX—XX веков. С. 63—72. Соавт: 
Нестерова Т. В. 
489. Политика и философия // Многообразие политического дис­
курса. Екатеринбург, 2004. С. 264—283. 
490. Русская философия права. Статья первая : Статуирование 
философии права // Правоохранительные органы. 2004. 
№ 1 (2). С. 49—53. Соавт: Саранчин Ю. К. 
491. Русская философия права. Статья вторая : Естественное пра­
во в истории русской мысли // Правоохранительные органы. 
2004. № 2 (3). С. 56—61. Соавт: Саранчин Ю. К. 
492. «Тантра— на Запад!». Необуддизм Бидии Дандарона // Дис­
курс ПИ : науч.-практ альманах. 2004. Вып. 4. С. 50—52. 
493. Три ипостаси Константина Леонтьева // Гуманитарные иссле­
дования. Уссурийск, 2004. Вып. 7. С. 40—43. 
494. Filosofia rusa en emigracion: Jllin у Fedotov // Contepec. 2004. 
№ 6 . C. 11—30. 
495. Белые пятна в истории русской философии // Актуальные 
проблемы развития отечественной истории, философии и по-
литической науки : материалы междунар. научно-практ. конф. 
Уссурийск, 2004. С. 3—5. 
496. Выступление на межрегиональном семинаре «Рациональное 
и иррациональное» в отечественной социально-философской 
мысли // Вестник Барнаульского гос. пед. ун-та. 2004. Вып. 4. 
С. 5—6. 
497. «Долой» как лозунг русской культуры // Социальная агрессив­
ность: Третьи Кузбасские филос. чтения : материалы между­
нар. конф. Кемерово, 2004. С. 5—7. 
498. К. Н. Вентцель: от педагогики свободного воспитания к кос­
мической педагогике // Этические проблемы развития совре­
менной цивилизации : сб. материалов междунар. науч. конф. 
Пенза, 2004. С. 134—141. 
499. Кампания борьбы с космополитизмом 1948 г. в оценке 3. А. Ка­
менского// Интеллигенция России и Запада в XX—XXI вв.: 
Поиск, выбор и реализация путей общественного развития : 
материалы науч. конф. Екатеринбург, 2004. С. 129—130. 
500. Космические ориентиры русской педагогики // Идеи космиз­
ма в педагогике и современном образовании : материалы 
науч.-пед. конф. Екатеринбург, 2004. С. 27—34. 
501. Н. О. Лосский: «Теодицея — труднейшая из философских 
наук» // Русская философия: история, проблемы, перспекти­
вы развития : материалы науч.-теорет. конф., Нижневартовск, 
2—9 дек. Екатеринбург, 2004. С. 89—93. 
502. Образовательные и воспитательные функции истории фило­
софии в вузовских курсах философии // Двадцать первый век: 
Образование и духовно-нравственное воспитание (III Рожде­
ственские образовательные чтения): материалы Всерос. науч.-
практ. конф. Тюмень, 2004. С. 166—168. 
503. Пушкин или Лермонтов? Три точки зрения на их «противо­
стояние» // Лермонтовское наследие в самосознании XXI сто­
летия: Всерос. науч.-практ. конф. : сб. материалов. Пенза, 2004. 
С. 33—35. 
504. Рациональное и иррациональное в русской социальной фи­
лософии (К итогам Сибирского межрегионального методоло­
гического семинара)// Философия образования. 2004. № 11. 
С. 68—71. Соавт.: Фомин В. Е. 
505. Российская марксистская философия на досоветском, совет­
ском и постсоветском пространстве // Проблемы социального 
гуманизма: История и современность: Четвертые марксовские 
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